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U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a
fHtfiiuutUi, fUnntaua
ulijuroimij, iiuio 7, 19DB
10:30 a. m.
•program of iExmtaro
Music—P rocessional................................................March from Tannhauser
E t h e l  O r v i s , Z o n a  S h u l l  
G r a c e  C o r b in , C l a r is s a  S p e n c e r
Music—Song
F r a n k l i n  T h o m a s
Invocation
R e v . W . H . B a g b y
Music—Song
S e x t e t t e
Commencement Address
B is h o p  J. P . C a r r o l l
Music—Song
M r s . D e it r ic k
Conferring Degrees
P r e s id e n t  Os c a r  J. Cr a i g
Music—Plano Solo
G e o . H . G r e e n w o o d
Music—America
By  t h e  A u d ie n c e
Benediction
Rev . W. H. Bagby
(GanMbatfB for (graduate Srg rrfa
M a u d  Bu r n s , B. A.
F r r d  Bu c k , B. S. in Engineering 
Joseph  Bu c k h o u s e , B. S. in Engineering 
E d w in  Re e d  Co r b in , B. S. in Engineering 
M a y  Po t t e r  E v a n s , B. A .
G r a c e  Se r e n a  F l y n n , B. A .
T h o m a s  L e o  G r e e n o u g h , B. S. in Engineering 
D e l b e r t  G r u s h , B. S. in Engineering 
F l o y d  Ja m e s  H a r d e n b u r g h , B. S.
Jo h n  D a v is  Jo n e s , B. A .
F l o r e n c e  M a t il d a  Jo h n s o n , B. A .
M a u d  E s t h e r  Jo h n s o n . B. A.
A l m a  Lo t t ie  M y e r s , B. A .
Fa y  A b e r n a t h y  Mu r r a y , B . A.
R o y  M cPh a il . B. A .
Jo sie  M a y  Ro b b , B . A.
O n  a  M a n s f ie l d  Sl o a n e , B . A.
M a r g a r e t  S u m m e r s , B. A .
T h o m a s  Cl a u d e  Sp a u l d in g , B. S.
Ru t h  W a r d , B . A.
D e b o r a  W a g y , B. A .
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